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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
ll-S. HISTORIA DE UN ATAQUE TERRORISTA
Diversos autors
Editorial Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores.
405 pagines.
Una de les millors anàlisis dels fets de l'li de
setembre -per a molts experts el millor- elaborat
per un equip de 17 periodistes alemanys de la
revista Der Spiegel coordinats pel seu
corresponsal a Nova York, Thomas Hüetlin. En
molts països on s'ha publicat, s'ha convertit en
tota una referència per a tots els que volen
informar-se sobre el que va ocórrer per aquelles
dates. Les entrevistes amb testimonis, familiars
de les víctimes, el retrat dels terroristes i un
informe de la xarxa d'Al-Qaida a Espanya -en
forma d'epíleg a càrrec de José Maria Irujo- són
algunes de les informacions que conformen
aquesta obra.
AFGANISTAN. LA GUERRA DEL SIGLO XXI
Xavier Batalla
Plaza & Janés (Debolsillo), 2002
231 pàgines
El periodista Xavier Batalla recull en aquest llibre
totes les columnes que va publicar al diari La
Vanguardia des del començament de la guerra de
l'Afganistan, el 7 d'octubre de 2001 fins al 16 de
gener d'aquest any. Amb l'objectiu que el llibre
esdevingués un diari periodistic sobre el
conflicte, va dur a terme aquesta recopilació
d'articles que s'han convertit en una crònica de
tres mesos, que es poden llegir com un resum o
com una anàlisi del que va succeir arran dels
atemptats de l'li de setembre i de l'enfonsament
de les Torres Bessones. Aquest dia a dia del
conflicte va ser recompensat amb l'últim Premi
Ciutat de Barcelona de Periodisme.
REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN
LOS INFORMATIVOS DE RADIO Y TELEVISION
Pilar López Díez (directora de la investigació)
Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV), 2001
61 pàgines
Mitjançant l'Institut Oficial de Radio i Televisió
(IORTV) es va dur a terme un conveni de
col·laboració entre l'Institut de la Dona i l'ens
públic RTVE, per posar en marxa una investigado
a la ràdio i la televisió reladonada amb l'aparidó
de dones i homes als informatius. És el resultat de
la investigado, que va néixer amb l'objectiu
d'analitzar la situació de la dona en aquests
mitjans i que ha demostrat la desigualtat existent
en aquest àmbit. L'estudi va realitzar-se amb la
intenció de convertir-se en un punt de partença
per trobar soludons i poder equiparar la represen¬




Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2002
10 pàgines
El codi déontologie és una declarado de prindpis
de la professió periodística a Catalunya, que es
va proclamar l'I de novembre de 1992 en el marc
del Segon Congrés de Periodistes Catalans. Es
tracta de dotze punts bàsics de conducta ètica
que els professionals de la informado han de
considerar davant de la seva tasca diària en els
mitjans de comunicado. Aquest és un document
autoregulador, que va ser lliurement acceptat,
amb la intendó de defensar uns mitjans de
comunicado independents i responsables.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya va
promoure aquesta declarado de prindpis de la
professió i l'ha recollit en aquest llibret per a qui
vulgui consultar-lo. És, doncs, un manual d'ús
pràctic.
ANUARIO DE LA COMUNICACIÓN 2002 (DIRCOM)
Antonio López Fernández (director)
Dircom (Directivos de Comunicadón), 2002
271 pàgines i 223 pàgines respectivament (2
volums)
Nova edidó de l'Anuari de la Comunicado, editat
per DIRCOM, que recull múltiples referèndes
sobre totes les organitzadons, empreses,
institutions, entitats, agèndes i associations
de l'àmbit de la comunicado a Espanya.
Pràctica eina de consulta per a tots els
professionals de la informado, amb articles
elaborats per especialistes i anàlisi del futur dels
mitjans. Noves dades en reladó amb els nous
mitjans creats arran d'Internet i sobre l'entorn de
la informado publicitària. DIRCOM és l'associació
de directius de comunicació integrada pels
responsables de comunicado de les empreses i






Mobil Books / ESADE, 2002
122 pàgines
Segon llibre de la col·lecdó "Converses
empresarials", que ha escollit Salvador Gabarro
com a protagonista pels seus mèrits professionals
i per les seves aportations en el camp de la
direcció de l'empresa familiar i de la
internadonalització de l'economia catalana i
espanyola. L'autor del llibre, Jordi Fortuny, té una
llarga trajectòria com a especialista d'informació
econòmica. En aquest volum de la col·lecció vol
posar de manifest com el món de les empreses
familiars és fonamental per entendre l'economia
del país. Salvador Gabarro ha estat durant 26
anys el màxim responsable executiu d'un dels
grups industrials més grans d'Espanya.
DEONTOLOGIA Y AUTORREGULACION INFORMATIVA
Hugo Aznar y Ernesto Villanueva (coordinadors)
Fundación Manuel Buendía / UNESCO /
Universidad Iberoamericana, 2001
258 pagines
L'ètica als mitjans de comunicado és una matèria
que no fa gaire temps que ha començat a ser
tractada a la regió d'Amèrica Llatina. Per aquest
motiu, els autors del llibre han volgut recopilar
textos, escrits per acadèmics, legisladors i
periodistes procedents de tot el món sobre el tema.
Són documents on reflexionen i donen el seu punt
de vista sobre l'ètica i l'autoregularió informativa a
països que compten amb diferents sistemes jurídics,
polítics, econòmics i culturals. Concretament,
s'analitzen aquests arguments en àmbits tan
divergents com els que podem trobar a Mèxic, la









BUENOS AIRES. GRANDEZA Y QUIEBRA
DE ARGENTINA
Xavier Febrés
Plaza & Janés (Debolsillo), 2002
206 pagines
Visió particular i documentada de l'autor sobre la
ciutat de Buenos Aires, que ha plasmat en aquest
llibre on fa un recorregut sobre els tòpics que
l'envolten i la seva evolució actual. Xavier Febrés
s'endinsa en la història política, el futbol, el
tango i en la figura de Jorge Luis Borges, per tal
d'oferir un viatge viu i apassionat de l'actualitat
de la capital argentina. Durant la seva carrera
professional, l'autor ha publicat llibres de
reportatges, de viatge i biografies, com
Barcelona, tercera pàtria del tango (1990), Josep
Pla, biografia del gran tipo, Ofici d'amant a
Florència (1989) i El cul de Napoleó o la
revelació de Milà (2000).
TANTA TINTA TONTA
Andreu Faro i Xavier Grasset
Cossetània Edicions
96 pàgines
Els autors del llibre han recollit en clau d'humor tot
un seguit de situacions, anècdotes i notícies
d'actualitat als mitjans de comunicació, per tal de
fer passar una bona estona als lectors. Amb articles,
dibuixos i acudits, els autors, Andreu Faro i Xavier
Grasset, posen a l'abast de tothom un llibre divertit
que reflecteix aquest món boig en el qual vivim i
que està pensat, bàsicament, per fer riure tot aquell
que el tingui entre les mans. Andreu Faro és
humorista gràfic del Diari de Tarragona des de l'any
1997 i en Xavier Grasset ha estat conductor del
programa El Món s'Acaba, de Catalunya Ràdio.
Aquesta obra és ideal per passat una bona estona
amb temes tant desenfadáis com curiosos.
ENGANCHADOS A LAS PANTALLAS
Paulino Castells / Ignasi de Bofarull
Planeta, 2002
234 pàgines
Paulino Castells i Ignasi de Bofarull, especialistes
en psiquiatria infantil i pedagogia, volen ajudar
pares i educadors a comprendre el particular món
d'oci que viuen en l'actualitat fills i alumnes.
Enmig de la influència que exerceix la televisió i
les noves tecnologies -mòbils, Internet,
videojocs- sobre aquest col·lectiu, els autors es
mostren preocupats per les seves conseqüències.
Per això, volen explicar les causes d'aquesta
situació i les possibles solucions als problemes
que s'han generat arran del boom de les noves
tecnologies de la comunicació. Per fer-ho més
entenedor es recullen gràfics explicatius i






Aquest llibre recull l'experiència de l'autor durant
els anys que va viure i va treballar a l'Europa de
l'est. Segons Llibert Ferri, "enfonsat el
comunisme, el temps vermell cedeix davant els
dies colorados d'un capitalisme eixelebrat i
compulsiu, del qual inútilment intenten fugir uns
personatges a qui la història ha encallat en el no-
futur". Gràcies al seu coneixement sobre el clima
social i polític de l'època, l'autor fa servir petits
relats sobre la gent i les ciutats per explicar
algunes pinzellades del període de transició del
comunisme al capitalisme en els països de l'est.
Barreja de realitat i ficció, enmig d'un drama que
l'autor considera encara molt desconegut.
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L'aula ja no representa únicament l'escenari físic
de l'aprenentatge escolar, sinó que ha esdevingut
un espai comunicatiu on es parla i s'escolta, es
llegeix i s'escriu. En definitiva, es materialitza
una anada i tornada de codis, missatges i
cultures que es duen a terme diàriament en les
aules. L'autor analitza aquests aspectes tan
rellevants com la parla, la lectura, l'escriptura,
l'escoltar i el comprendre, per tal de donar les
directrius que permetin potenciar una educació
basada en aquests conceptes, orientada al
domini expressiu i comprensiu dels nens, i
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